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SENATE  GIVES 
er 
BOAT
 RIDE ON APPIL 21 
SYMPOSIUM


































hosen.  Programs  for the 
ekh. ,,n, notion are 









nominated  were 
Jack 
Rialto and 
Bill  Zeigler. 
Patricia Healy was rtelected secret -
.r. ,,,,r 1 May 
O'Connell.  Cather 
.73 Nell maith was re elected A.WS. 
 
.frantatixe  Alice Smith 
ran against 
Ila ,:ternoon 
dance Friday and the 
id Rt.!, 
whiih  are being planned 
tor 
. :arm ,1 ce. were announced. 111( 
Ilerdenhall said that






















plaxers  is to be 
cam', Inday
 afternoon April 13 at 
,,I Actors are 
also  need -
in Play Production, and 
held 























 Spardi Gras. its origin 
irmiu,




 the event given
 each 
  presented originally on 





 year, but 
tocen.ful that it has be I 
ual event on the college 
NtacQuarrie





 -Times" and 
cive  it rareful consid ; 















 to Elmer 
Stoll,  chairman ot 
Ancient  
affairs. 
















 Is possible. nec-
essitates the 






will be elven Apr
 20 in the 
mtn's 
gym. Admission 
will  he twenty-
' five cents a person. 
Jack Ficlanque and 
his music 







, in the modernistic theme. 
Junior High 
Majors  To 
Hold First Meet Of 
































































































Spartan Diver Is Given 
ntenrunn:nen' 
trih:::;:;"11:tir..4:::..i.es6m:Zeckairn-










plan an important 
















Thursday,  April 
12,




date of the initit.1
 cath,rIng of the 
quarter, and the 
majors  will gather
 in 
room 1 of the 
HomeMikinc  
building 
at seven o'rlock. 
Here.tofore,
 the 











































































































































































































Mrs.  Po)tress 
will
 act 25 patrons
 
at the dinner




















 who will represent State 
1 are 




over which these carefully 
t haled debater-
 will areue is interest-
., and varied. 
There are many dif-
'mint phases whit.), will be handled by 
:the various reprmentatives. 
The topic uncle,. discussion will be 




ard Frank, San 
Jose;  (2) Internation-
al 
TradeCalitornia;  
(3)  .Government 
and 
FinanceSpencer









































B AL RHINES 
Senate
 is ready 
for 




to be Oven 










 the attempt of Captain 
Bob  Clark 
of Stanford to set a new National In. 




held in Spartan 
pool tomorrow.
 af-
ternoon and evening. 
Clark. 




for short course pools, 
will  
trying  
for a new record for long course pools. 
Although he is good enough to attempt 
a new record, Clark will by no means 
have a cinch walkaway
 with the race, as 
Fluster Olds, 
another  Stanford medley 
swimmer will 
be pressing all the way 
and will 
undoubtedly make an inter-
estinc 
vice
 of the event., 
Tht. favorites for 
the  sprint races are 
rath,tr 
hard to pick because of the 
!arm number 
of
 entrants Cadman 
and  
Van 
Saltza  of Stanford. Park 
of Gol-
den  Gate, 





be the outstandi, contenders 
in the SO yard extent. with ()oilman lis-
ted as the 
probable
 medal winner. 
tamale the favorites


















Godman,  Van Salim of Stan-





a. the likely receiver
 of the medal in 
 Iii extent. 
In the breast stroke races, the favor 
'3, include Houser of San Jose, Clark 
1 ix ingston, and Foster of Stanford. AI -
:hough Clark is one of the outstandinc 
men on the coast in this event, he may 
not 
swim  it Saturday




his strenath for his assault 
on
 the i00 
yard 
medley FIV1/11 record.
 With Clark 















































































attractive.  There 
will be no 
ion:ages, 
carm,,n 


















 before they are 
,.11ired
 to the 
general  public 
next week.' 
'I he dinner
 will start 
at 7,30 and 
dan  
ing  will 
continue  from 
O until 1 
o'clock. 
























Bids  may 
be obtained 
at the 
con-  I. 
troller's 
office. They 
are $1.2.5 and 
cov.1 
ver the 









Dr Kaurher will cive a series ot read-
ings for the Musical 
Half Hour in the 
auditorium instead 
of the Little Thea-
ter, as previously announced. 
The program is as follows, 
I. Group
 of short lyrim. 




The Strong Box Backus 
2 













The Creation Johnson 







4 Group of 




The Path That Leads to Nowhtre 
Robinson 
Election










 we're taking to the sea.
 
And keep sea -minded! Study
 with a 
book 
in one hand and a sailor's
 cap in 
the other. The opportunity
 of enjoying 












Oricinated by the soi homore 
class 
in 





ant collece students 
stepped aboard the 
bay
-bound steamer to 










tumbling,  eats, card 
games,  boxing, track 
and 
field events. deck 
tennis, motion pie-
- 
tures.  and SEA 
SICKNESS  all 
rolled  
into
 5iX hours of cruisine. 



























































S. S. State. 























































































































































to 7; girl,. 
and  the first to 





















































































will I3e the Alisinterpretinu
 San Jose's 
request 
for 









































































































































have  an 
eas
 
Went  of the 
Council





"'rP"rath'n  "vc San J°9e 
-.-..:o.00r)
 in  P(01 
with  








the  city sent 


























 to a letter 






































tiPraised  as worth 
555.000 for publi  
1-3tate
 





















































 State 39. Ilere364,1 Field.
 
San 






























































 tir-t  1( 
. 
second;
















































 (UCLA), third. 
Relayl'.C.L.A. 
Shot PotMcGue (UCLA). first; 




Discus Throw Marquis (SJ), 



















 L C 
LA 

























































































































will be base at Sunny.y.ale 










































 to 1 
tlie auspices 

















































For tie.- it t. 






































will  start at 
2:.40 





















.I1  ' 




















 and will 
be 
giy.en





















r (,,n, f 
(..1,i,,,d  ii,,, in. -It pod . 
adti 
r.


















de lid ot 
Alay 1° 


















'3 I !I ,.1 I/1,t r , 

















 in 11(.1,111 o 
(. ./ (1 lot II( t 
































































































































































































meet  again 
Ali-  Juni, 
 il, 
I  Ill. 
("11,/ir  
































0..1 are the class 
of ." '''''"zi'' 
01m.tead
 
.rni, and is 
State's 
Swimming-Meet















the hi -low 
events. 
7 ne all
 men possible 
s. 

































off with Paul 
Conroy's
 binder 














Over  State 
(  
III.1 ,r,.rn 1(.1., 
Tn., 
1,14.in(e-


























































nn(  in the races, of which 
'  
trd and a 
100  ! 
 
ht (ivy favorit, t 
(..ard (. nt and will 
mak.
 , 
r..r !:  in the 200 yard 
r 
an.1 Walker
 of Gold. c 
oiel Cl.irk ot St ir.1 r 












The tn., events arr
 rath, r  P 































lord.  I. 
and I 
t.
 r , 
ontil 
the  t 













in this section.  
The
 competition
 in this 
meet  is 
indiv-
idual, with no 




 l'he winner of 
ear
 h 
event.  int lu 














third.  and 
fourth 
place will 












.ite all but 
five

























.- al the World-. He 
1- ! 




















 by Rah h 
man heorate
 Nelson. baritone -,. 






 is business manager. 
dhe 


















































































 see in 
Rudy  
'Vallee. 
I can at 



















precisely,   
is 
the 
















 to see 









theatre  with a profound  
respect for 
the  wornan*s 
ability  as an 
actress, I 




 her general 
appearance. 
Lots
 of people 
apparently 






came to the 
Mission theatre
 yesterday 
has  been one 









Miss  Stanwyck 
to be 
at her best. in 
that  it gave her 
opportun-
ity to show
 off the various 
versatile ' 
sides
 to her cleyer
 acting. 







 The part 
which  he plays, 





him well, and 
he
 
portrays it convincingly. 
The
 story is a sort  of funny 
one.  Not 
comical, but 
peculiarly  worked 
out.
 
When you come right 
down  to facts, the 
plot 
is
 not clew. In fact,
 most of us have 
considered  it unmercifully 
overworked.  
But in 
"Gambling  Lady" 
Miss  Stan-








the girl who drinks
 the evil pot-
ions 




when she vets, to 
tbe  last 









are fundamentally the same. Not
 a 
new  
line, but if you see
 it, you'll have 
to ad-
mit that it is given 
a new touch. Other 
characters
 in the cast 





At the California, 
"Lazy  River" just 
got 
tired of 





 still seemed 
to like it. 
It WAS 
the  kind of 
picture
 some people 
see twice.






story of the 



























































 , Care For Child 
Successful
 Manner *Anthony  Adverse, by Hervey Allen In 
Earrar & Rinehart, $3.00. 
*Work of Art, by Sinclair Lewis. 
Doubleday Doran. $2.50. 
Within This Present. by 
Margaret Ay-
er 
Barnes.  Houghton 
Mifflin, 
$2.50. 
Uly.sts, by James Joyce. Random 
HOU5e. St.50.
 





The Native's Return, by Louis Adam-
ic. Harper, s:s2.75. 
Life Begins 
at
 Forty, by Walter B. 
Pitkin 1Shittlesey House, $1.50. 
The Robber Barons. by Mathew 
Jo-
sephson. Harcourt, Brace. $3.00. 
Brazilian 
Adventure,  by- Peter Flem-
inc. Scribner, $2.75. 
While 
Rome Burns, by Alexander 
Woolcott.
 Viking Press S2.75. 
Writers Note; The books
 starred 
are in our ova library. 
S.J. Verse Choir 
Scores  
At 
Burnett  Junior 
High 
On Tuesday, April 3, the Verse Speak-
ing Choir
 appeared before the students 
of the Peter Burnett Jr. High. The pro-
gram
 
was  given at eleven 
o'clock  ill the 




 and it was afterwards 
rejaarted
 that no auaience in the school 
had ever 






dero, and if 





probably.  Two 
husky 
boiler
 stokers hope 
that's what 
you call them),
 unintentional rivals for 
the love of the 
same  girl, ship for 
China  
on a tramp 




makes things even 
more difficult to 




I thought, and you probably- 
will  al-
so, 






figure  in the picture, playing 
the 
























second  bill at the 
Cal  if% 
"Regis-
tered 






Minna  Gombel. If 
you're  
not 




this  noon 
in the Tower. 







cording to Frank 
Covello. 
Educators remind me of a lot of club-
women whose children run the 
streets.  
They- are all so involved
 in committee 
meetings and the proposing and discus-
sing of theories, that the children are 
actually neglected.  Educators find at-
tending conference more picturesque 
than prosaic teaching: hence their eag-
erness to invent new problems for dis-
,ussion. They have felt a lack of 
some-
thing in our system of 
education  and 
have tried (and are still trying) to make 
up for that lack by adding more ram-
plicated 
devices  to the machine of ed 
utation. As there is 
always  someone 





 in "ion'' whose meanie.: 
is always vague 
and  whose connotations 
would baffle the combined efforts of 
Webster and Funk and Wagnalls, the 




a general ping-ponging of 
words  
 'Orators, all in an unceasing effort 
- avoid
 
thinking and the every -day 
job  of teaching. They invent new tests 
that any intelligent student can consider 




 take a 
"personality 
test" 
and pass it to 










 appeal to ed-
. 
ucators
 'with the naive confidence of a 
iliac!
 
addressing  Santa Claus.) it wnuld 
read as follows:




you are only 
stones 
beneath




















 them into us until we 
would
 
hang  for 























if not, at least
 we shall 
be
 
supplied with a 













 education today. 
ture will be 
gond entertainment,
 and if 
you're tired of hospital 
pictures,  I don't 
think 









 for a picture. 
And don't
 














 hope it 







































































Alii  e 
Parrish  
(Phone







































































































Cal.  Subbriptiott 
Rates  
Entered





WOO  Per 
Quarter  
, San Job Postoffice 
Pub:tailed every school day by 
be Asia- I Press of dor Globe
 Print., 
..ted







POETRY  I 
-11.VER AND JEWEL 
's a road that 
is broad and straiel,
 
a leads to a glittering town. 






the  gardens with 
jewels
 are sown. 
li's the strong and noble
 %hr. follow 
the 
road, 
It's the man who 
is seeking success, 
For the highway. is 
cruel with never a 
turn, 
And with rest and with 
shade  is not 
blessed.
 






to the sea, 
Through the moss and the 
whispering 
treeS  
Where the bypaths 
turn




song of the waves is sung by 
the breeze 
Ilere our smiles




nr1 we live and we walk 
without rule, 
For I never
 was noble or brave in the 
least, 
And I'd die in a city 





taal laless you! Why, it means so much, 
I almost whisper as I say it 
I 
dream  that unseen fingers 
touch 
My hands in 
answer as I pray it, 
May all it means to all mankind 
In all its 
wonder  possess you, 














Bei atise I will not go to (hurt he 
Does 
Gird  sit 
with
 his book 
on high 
To make a note each time I lie? 
TO say, "If 












I do not pray
 fur what is due 
To me, but try by common 
sense  
To get the
 most at kast expense. 
"Selfish? Perhapsat least I know 
I would not give a friend a blnw 
My creed? It's honest, fair play 
The Lord may save my soal, 
you  say, 
If I but worship in your way









 soula at ease --
And  even it toward 
hell I lurch 
I simply 








gram from KPO at is 
,hance to prove your al, 
ing best liked popular sone-- Wok be -
:ore
 
last. you'll remember "l'os 
Ducht
 
To Re in Pic-tures" rated  
noe.'er
 ss 




one place tn make rnon, 
Somebody 
Else's Shoulder 






hand at the game, and also s 







 sees, - 
.s.-
lenith of the week so far , 
go. 
filch Sat eve finds
 
Novis 
exerciaing  the old s. 
1via KG0 at 
and 
what 
lis assisted by one 
of the 













































































































































































always poi -1 1."' 
- 
.1[1
 
bt. 
ta 
If 
)1
 
